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出所:J ・ナカムラ 『日本の経済発展と農業~ (東洋経済新報社、 1968年) p.86 図4-1。
5 1880-1900年および1901-1920年の人口成長率は、それぞれ、 0.96パー セント、1.22パーセントであったの
に対し、農業成長率は、1.37パー セント、1.64パーセントであった(穐本 [2003J P .32)。
6 J ・ナカムラ『日本の経済発展と農業~ (東洋経済新報社、 1968年)。
7 嵐は、まったく別の観点から、すなわち、課税とは直接関わりのない篤農家の米収量記録である「坪刈帳J
の研究成果を紹介し、明治期の政府統計が信頼に欠けるとするナカムラ説に批判を加えている(嵐嘉十郎































































































o L ~) 
Y 生産量、 L:労働、 K:資本、 A:土地。
10 y=αf (L. K. A) Y 生産量、 L 労働、 K:資本、 A:土地 α:技術水準
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銭It形勲『山形1系稲作史j(農林省農業総合研究所 研究叢書第29号、 1953年)p.209. 
12 鎌形勲『山形県深稲作史~ (農林省農業総合研究所 研究叢書第29号、 1953年) p .207. 
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近代日本の農業成長率再考















品種名 郡市農会より直接 郡1z』  市農会、 町村農 計配布 を経由して配布
総数 60.67 64.72 1469.40 1594.79 
亀尾 27.09 28.71 670.43 726.23 
豊田 11.94 13.18 338.19 363.31 
早生大野 16.80 18.01 336.19 371.00 
平田早生 3目54 3.52 65.37 72.43 
東郷 15.21 15.21 
嘉瀬早生 2.85 2.85 
白早生 16.51 16.51 
敷島 1.30 1.30 24.74 27.34 
出所 ・鎌形『山形県五稲作史~ 213頁第11表を転載。





における稲品種の変遷J~経済研究年報』第14号(東洋大学経済研究所、 1989。年 5 月)を参照。






































































































20 加藤『上掲書~ p .32'0 
21 鎌形『前掲書~ p .371。
2 穐本洋哉「近代移行期における北地稲品種の変遷一秋田県地方の場合 J ~経済論集~ (東洋大学経済研
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明明羽明明明明明明明大大大大大sgsti sti sti日tiag昭日吉昭日目昭ag 年代
i台i台j台治治治治i台j台j台正正正正正和利f日和和利和平日和初手口和
1 1 ~ ~ 2 3 3 3 ~ ~ 2 5 8 11 3 G 9 1 1 1 2 2 ~ 3 3 3 
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